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3ВВЕДЕНИЕ
Современные научно-педагогические исследования ориентированы на 
поиск новых методов познания и преобразования педагогической 
действительности в соответствии с теми требованиями, которые порождает 
постиндустриальное, информационное общество, ступившее, как полагают 
отдельные ученые, на путь антропогенной цивилизации, постепенно 
сменяющей техногенную.
Новая парадигма гуманной педагогики, ориентированная на ценностно­
смысловую, содержательную и личностную составляющие образования, в 
качестве одной из ведущих установок выделяет компетентностный подход, 
основанный на осмыслении роли и содержании компетентности педагога. 
Важным компонентом профессионально-педагогической компетентности 
является методологическая культура.
Проблема формирования методологической культуры педагога 
актуализировалась сравнительно недавно. Поэтому исследовательское поле 
данной проблемы имеет видимые горизонты и множество вопросов, которые 
необходимо решить ввиду того, что данный тип культуры в настоящее время 
считается неотъемлемой составляющей профессионально-педагогической 
подготовки.
Методологическая культура педагога стала предметом осмысления для 
целого ряда исследователей (В.В. Краевский, В.А. Сластенин, Р.С. Пионова, 
В.И. Дынич, М.А. Петухов, Т. Каменева, Р.Ш. Царева, А.А. Орлов, С.Н. 
Северин). Поэтому в настоящее время существуют различные подходы к 
определению данного понятия, которое носит философско-психолого­
педагогический характер и имеет многоплановое содержание, предполагая 
знание методологии и умение применять ее нормы в практической и 
исследовательской деятельности.
Большинство авторов акцентирует внимание на особенностях 
формирования методологической культуры учителя и педагога-исследователя. 
В свою очередь, методологическая культура преподавателя, синтезирующего в 
себе качества и учителя-практика, и ученого, еще не стала объектом 
пристального внимания, а потому недостаточно исследована.
Исходя из выше названных обстоятельств, мы обращаемся к 
исследованию феномена методологической культуры будущего преподавателя, 
раскрывая его сущность, особенности и механизмы формирования в контексте 
профессионально-педагогической компетентности.
